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A Survey on High School Students’ Meta-cognition in Science
Minoru KUSABA, Yoshikado ADACHI and Tatsuya SUZUKI 
This study examines the actual level of the high school students’ meta-cognition in science 
learning. First, we created items to measure meta-cognition in high school students in science. Further, 
through a confirmatory factor analysis, which was performed targeting high school students(N=918), 
three factors, including meta-cognition knowledge, monitoring, and control, were confirmed as 
components of meta-cognition. In addition, using these items to measure the meta-cognition of high 
school students(N=399) in three courses with different science curricula, it was revealed that there were 
differences among the courses with regard to each of these three components of meta-cognition.



























































































































教員 1 名，高等学校の現職理科教員 1 名及び理科教育
を専攻する大学院生 2 名（合計 4 名）が，理科学習場
面に適合するように項目を作成した。その結果，「メ
タ認知的知識」8 項目，「モニタリング」7 項目，「コ







公立 A 高等学校の第 2 学年 418 名（男子 195 名，
女子 223 名）と公立 B 高等学校の第 1・2 学年 539 名（男
子 223 名，女子 316 名）の高校生，合計 957 名を対象




欠損値のあるデータを除いた 918 名（男子 398 名，
女子 520名）を分析の対象とした。なお，統計解析には，







目（M ＝ 3.75，SD ＝ .89，α ＝ .84），「モニタリング」
4 項目（M ＝ 3.86，SD ＝ .82，α ＝ .74），「コントロール」




























公立 C 高等学校の第 2・3 学年計 406 名（男子 185











































モデル 0 を，RMSEA の値がモデル 1 を支持する結果
が得られた。
等値条件の検定によるモデルの比較
モデル 0・1 の 2 つのモデルに対して等値条件の検
定結果を表 5 に示した。全ての潜在変数においてモデ
ル 0 のもとでのモデル 1 に対する検定の結果，有意差
－　78　－
GFI AGFI CFI RMSEA
メタ認知的知識 .998 .992 .999 .022
モニタリング .996 .978 .992 .058






































モデル 0・1 の 2 つのモデルに対して等値条件の検
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